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В умовах фінансової децентралізації необхідне вдосконалення системи сплати 
місцевих податків та зборів, яка буде сприяти акумуляції фінансових ресурсів для 
розвитку як територіальних громад, так і держави в цілому. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному дослідженні 
формування механізму сплати місцевих податків та зборів, розробці методичних 
підходів до державного регулювання податків у торгівельній сфері, удосконаленні 
механізму справляння місцевих податків та зборів, що передбачає збільшення 
надходжень до місцевого бюджету. 
Питання місцевого оподаткування є важливим інструментом функціонування та 
розвитку місцевого самоврядування. Адже успішне виконання функцій та завдань, 
покладених на органи місцевого самоврядування, неможливе без належного 
фінансового забезпечення. 
Основним джерелом надходжень місцевих бюджетів мають стати власні доходи, у 
тому числі місцеві податки і збори. Тому підвищення ролі саме місцевих податків та 
зборів і збільшення їх частки у складі доходів є головним напрямком зміцнення 
місцевих бюджетів та розширення фінансової автономії відповідних територій. 
З огляду на це, органи місцевого самоврядування мають забезпечити підвищення 
ефективності бюджетно-податкового планування та сприяти виявленню резервів 
зростання податкового потенціалу. Тому у роботі запропоновано заходи щодо 
підвищення ефективності системи справляння місцевих податків та зборів, а саме: 
збільшити транспортний податок, впровадити європейські методи оподаткування для 
малого бізнесу, тобто зобов’язувати до сплати 5% податку від вартості кожної одиниці 
реалізованого товару або наданої послуги при обов’язковому встановленні касових 
апаратів; а також представлені пропозиції для більш ефективної праці підприємців та 
схема запропонованого нами механізму сплати податків.  
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